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ABSTRAK 
Penentuan lintasan terpendek dari satu titik ke titik yang lain adalah 
masalah yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya ketika 
terjadi erupsi gunung Merapi. Erupsi gunung Merapi pada tahun 2010 
menimbulkan banyak korban jiwa. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 
jumlah korban jiwa tersebut adalah dengan penentuan lintasan terpendek untuk 
rute evakuasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut dengan 
menggunakan kombinasi antara algoritma Floyd Warshall dan Fuzzy. Hasil 
keluaran dari logika fuzzy yang merupakan bobot nilai dari tiap rute, diolah 
dengan algoritma Floyd Warshall. Algoritma Floyd Warshall menggunakan 
perhitungan ke semua simpul dengan matriks hubung graf dan keluarannya adalah 
boobot terkecil dari semua titik. Sehinga hasil yang didapat dari kombinasi kedua 
metode adalah hasil jalur yang optimal. Hasil dari pengujian yang telah dilakukan 
adalah program ini mampu menunjukkan langkah-langkah untuk menemukan rute 
evakuasi dan menunjukkan node mana saja yang dilewati untuk jarak terpendek, 
Berdasarkan penelitian didapatkan hasil jalur evakuasi kedua algoritma sama. 
Running time algoritma Floyd Warshall lebih cepat daripada algoritma Exhaustive 
pada 270 percobaan yang dilakukan. Disimpulkan bahwa algoritma Floyd 
Warshall lebih cocok digunakan dalam perencanaan jalur evakuasi korban letusan 
Gunung Merapi di Kabupaten Sleman. 
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ABSTRACT 
Evacuation route is very important for the community especially those who 
living in disaster-prone areas, since the route used to perform the evacuation in order 
to evacuate from the place of the disaster to a safer place. The example of this case is 
the eruption of Mount Merapi. The eruption of Mount Merapi in 2010 causes 
casualties. One factor that can affect the number of casualties is the shortest path 
with the determination of the evacuation route. This research aims to know the 
shortest evacuation lines by using a combination of Fuzzy and Floyd Warshall 
algorithm. The output of the Fuzzy logic which is a weighting value of each route, 
processed with Floyd Warshall algorithm. Floyd Warshall algorithm uses 
calculations to all nodes with the matrix and graph outputs hyphen is the smallest of 
all nodes. The result obtained from the combination of both methods is the optimal 
path. The output of the Fuzzy logic which is a weighting value of each route, 
processed with Floyd Warshall. Floyd Warshall algorithm uses calculations to all 
nodes with the matrix and graph outputs hyphen is the smallest of all nodes. The 
results of the test show that the program can demonstrate the steps to find the 
evacuation routes and suggest which node is passed for the shortest distance. Based 
on the study, the results of the evacuation route are the same for the two algorithms. 
Floyd Warshall running time is faster than Exhausiuve algorithm at 270 
of the whole experiments conducted. It is concluded that Floyd Warshall algorithm is 
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